
































































































































































































































































































































































































































4・5 月 事業実施の決定   
 ↓   
5・6 月 対象の選択   
 ↓   
6・7 月 事前調整   
 ↓   
8 月 教員による現地視察   
 ↓   
8・9 月 プロジェクト概要の設定   
 ↓   
9・1 月 日程等のコーディネート   
 ↓   
9・10 月 学生の募集   
 ↓   
11 月 オリエンテーション   
 ↓   
11・1 月 事前学習会実施   
 ↓   
2 月 スタディーツアー実施   
 ↓   
2 月 ワークショップ実施   
 ↓   
2・3 月 事後評価   
 ↓   
3 月 報告書作成   
 ↓   
4・5 月 学内学会発表準備 翌年 4月 事業実施の決定 
 ↓  ↓ 
6 月 学内学会発表  ・・・ 
 
図①　本事業のプロセスのイメージと事後評価の重要性
